村岡花子　没後50年記念特集（1）村岡花子の社会活動 : 東京婦人会館をめぐって by 松本 郁子
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　　　　　  （本部・大学院棟 1階）
　　　　　　2018年 4 月 2 日～ 9月29日
「村岡花子　没後50年企画展示①
　　村岡花子と東京婦人会館
─時代に先がけた女性のための文化施設─」
